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An Analysis Study to the problems of financing small projects 
With reference to experience Libyan Development Bank in Darna city 
  
 




 Despite the strategic importance of small projects in the development process in developing 
countries, including the Libyan economy, but they face many economic problems, administrative 
and organizational productivity, marketing and other problems related to lack of information, 
working to reduce their access to formal finance in general and banking in particular.  
Libyan Development Bank Branch Darna Try to financing small projects, but, faced many 
problems, most notably, routine and repetition of ideas projects proposed for funding and low lack 
creativity and marketing management skills of officials to manage projects and lack of coordination 
between the real and meaningful support institutions for small-scale projects and the lack of 
correlation Lending to small projects, training programmes, including working on improving their 
performance and reduce the risk of failure did not succeed, the finance small projects in creating a 
genuine development, the high incidence of default and lack of seriousness in fulfilling borrowers 
recruited him, and sought some borrowers to obtain funds through fraud and provide Invoices and 
forged documents to devise several ways to exploit legal loopholes, lack of safety instruments 
provided for the payment of installments by borrowers and these problems have led to the erosion 
of capital for lending led to a change in its funding , 
To ensure the continuation of the work necessary to support the Bank of Development Bank Branch 
Darna by granting loans for projects in small elements to raise the level of efficient performance, 
and forming committees to study the problem of bad loans and to diagnose those responsible for the 
continuation of this faltering and strengthening the role of the bank and granting greater powers of 
the branches to resolve such Problem, and recruitment of investment portfolios amounts deposited 
with commercial banks and investment companies for use in the areas of development and 
development projects, small and medium enterprises, reduce the cost of obtaining loans to loans, 
especially new graduates to help them to form projects that fit with the Academy of competences to 
reduce unemployment, the need to accelerate the establishment of an Credit Guarantee Fund OF 
Small And Very Small Enterprises 
To ensure the link between  the banks and small projects, in view of the role of this institution in 
securing access for small enterprises to formal credit, to encourage the entry of small and medium 
enterprises in partnership with banks and governmental and non-governmental organizations and 












  ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﺕﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳌﺸﻜﻼ
  ﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﻧﺔ ﻟﺘﺠ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
 
                ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر/ ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد/ﻓﻼح ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ .د  
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻠﮭﯿﻜﻞ اﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﺑ اﻟﺼﻐﯿﺮةﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت    
وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،وﺗﺨﻔﯿﻒ  ﺘﺸﻐﯿﻞﻖ ﻓﺮص اﻟﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺧﻠاﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ  ﺪورﻟﻠ
وﻗﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻮﺟﻮد .اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔﻣﺴﺘﻮى 
ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ   ﻤﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟ
  - :
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ واﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ - 1
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ و ﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ووﺟﻮد  - 2
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﯿﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ 
أرﺿﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ وﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل و ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ  ﺗﺸﻜﻞ - 3
 ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاھﺐ واﻻﺑﺘﻜﺎرات 
 .ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات و رؤوس اﻷﻣﻮال وزﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - 4
ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﺪر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و - 5
 اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﯿﺮاد،
 ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮوع ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﮭﺎ - 6
ﺗﺘﻤﯿﺰ  ﺑﻤﺮوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻮﻗﻌﻲ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ، وﯾﻘﻮد ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ اﻟﻰ - 7
 . ﻟﺘﻮازن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ا
 . ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ - 8
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ  - 9
ﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت دورات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰود ﺳﻜﺎن اﻷرﯾﺎف ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿ
 .اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ زراﻋﯿﺔ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
رﻏﻢ اﻷھﻤﯿﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، أﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑﺒﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻓﺄن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ  أﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ و أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﻣﻦ ﺑﻨﻘﺺ 
وﺗﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ وھﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ .اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل 
 .اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص 
  ﺗﻨﻄﻠﻖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ  - : ﻓﺮﺿﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة،ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ " 
ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺑﯿﺌﺔ أﻋﻤﺎل ووﺟﻮد اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ . اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺧﯿﺮة ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة، ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻈﻰ اﻷ
ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ  . اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أو ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺪاد
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ، ﻟﺬا ﻓﺄن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣ
ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ ﺻّﺤﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺆاﺗﯿﺔ أو ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة  ﺿﺪھﺎ وﺧﻠﻖ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﺘﺤﯿﺰ









  ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ / ﺍﻷﻭﻝﺚ ﺍﳌﺒﺤ
  
 :ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﯾﻤﻜﻦو  
  : اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ ، ھﻤﺎ  ﮭﺎﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤ -:اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.  اوًﻻ
وھﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎخ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ  -:دﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎ  - 1
ﻋﺎﻣﺔ ، وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿﺮة أﯾﻀﺎ ، وﻟﻜﻦ ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ 
  -:ﻲ ھھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت  ﻣﻦ أھﻢ، واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ
 اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺎﯿﮭﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯾ ﺘﻲاﻟاﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ  ﺮﻛﻮدﺣﺎﻟﺔ اﻟ-أ
ﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﯿﺗﺤﻘ ﯿﺔﻛﯿﻔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺼﺒﺢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺗﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ اﻟ وﻇﮭﻮر
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻀﺮﯾﺒﯿﺔ،أو اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﻋﻔﺎءات ﺎﻹﻛاﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﺎدة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺘﻔﺎدة ﺳاﻻ ﻋﺪم -ب
ﻣﺨﻔﻀﺔ،أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ،أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
  .ﻗﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ وﻏﯿﺮھﺎ 
اﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﻗﺪ أدى ﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟ ﺒﻌﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻓ ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ-ت
ھﻮاﻣﺶ وﺗﻘﻠﺺ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ،اﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎرھﺎ، ھﺎاﻟﺼﻐﯿﺮة،ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﺪى 
،وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﯾﻀﻄﺮھﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺤﻘﻘﮭﺎاﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗ
، وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺘﺮك آﺛﺎرا ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادا أو ﻣﻨﺸﺂت  ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﮭﺎاﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ
  .ﻛﺒﯿﺮة أو ﺻﻐﯿﺮة 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰاﻟﻌﺪدﯾﺔ، ﻟﺰﯾﺎدﺗﮭﺎاﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ-ث
ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﯿﺎم ﺗﻠﻚ.اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻜﺒﯿﺮة ، 
  .أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت أو ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﺼﺮﯾﻒ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون
و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺬاﺗﮭﺎ وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ  -:ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ (  2) 
  - :ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ و.اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﻷﺧﺮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ،ﻟﺬا ﻓﺈن ھﺬه
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ أو ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻤﺎ، أو ﻏﯿﺎﺑﮭﺎﺠﺪوى اﻟ ﺎتﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ دراﺳـ 
ﺗﺴﻮﯾﻘﻲ أو إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺿﻌﯿﻒ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت 
  . اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺘﺄﺛﯿﺚ وﺷﺮاء ﻣﺨﺰون اتﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﺑ ﻘﻮمﺗ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه أﻏﻠﺐاﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ، ﻣﺸﻜﻠﺔ  
وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺎت  ،ﺳﻠﻌﻲ ﻛﺒﯿﺮ،دون ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ، وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  وﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻓﺸﻞ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬهو ،إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﺎﻃﻠﺔ 
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎارﺗﻔﺎع ﻋﺐء  
،ﻣﺜﻞ إﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ، أﻋﺒﺎء ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 واﻟﮭﺎﺗﻒ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﺤﺒﺲ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ راﻛﺪة 
أن ﻋﺪم إﻟﻤﺎم ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  - :اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﻣﺎت واﻵﻻت واﻟﺠﻮدة،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﯿﺎت ردﯾﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﻌﺪات ﻣﺘﻘﺎدﻣﺔ 
  .،وﯾﻘﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات وﻧﻘﺺ اﻟﺘﺪرﯾﺐ،وﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺿ 
ﻣﻤﺎ .اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ
  .ﯾﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
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،وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎجﯿﺔ ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠ -:اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات وﻋﺪم ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ وﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﻄﺎﻗﺔ 
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻛﺜﺮة ﺗﻮﻗﻔﺎت اﻟﻌﻤﻞ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ .اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺎرة واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
ﯾﺘﺮﻛﻮن اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ،و إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  اﻟﺬﯾﻦ
  .ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﻔﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ أو دوﻟﯿﺎ 
  : ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ ، ھﻤﺎ  - : اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ  -ﺛﺎﻧﯿًﺎ
وﺗﺘﻌﻠﻖ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ -: ﻼت ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺸﻜ  -أ
  : ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  . ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﺪه ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك - 1
  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت- 2
  اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ - 3
  ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ إھﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ، وﺗﺸﻤﻞ -:ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ  -ب
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ  ﺪراﺳﺎتاﻟو ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎماﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮق  ﺿﻌﻒ- 1
  .  ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة  ءات اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ، وﺗﺸﻐﯿﻞ أﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺆھﻞ واﻟﺨﺒﺮةﻧﻘﺺ اﻟﻜﻔﺎ- 2
  ﻟﺪى إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ، وﺣﺼﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، 
ﻮﺿﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻓ- 4
  . واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
  - :وﺗﻌﻮد اﻟﻰ  -:اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹدارﯾﺔ -ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﺎم اﻹدارﯾـﺔ ﻣﺜﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ  -:ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات  
 واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ 
واﻟﺬي ﺗﻨﻘﺼﮫ اﻟﺨﺒﺮة اﻹدارﯾﺔ " اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮف"ﯾﺴﻮد ﻧﻤﻂ  ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﮭﺎرات اﻹدارﯾﺔ ﺣﯿﺚ 
  . ،وأﯾﻀﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ 
ﻋﺪم إﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ، واﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  
ﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ، وﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت ، وﻧﻈﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﻻﻓﺘﻘﺎد اﻟﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻈ
  . وﻧﻈﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ، وﻧﻈﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ 
ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻘﻨﻌﺔ  
  . ﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜ
  . ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ، وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، و ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻇﮭﻮر ﻋﺪة  
ﯿﻢ واﺿﺢ ﻟﻸﻗﺴﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﮭﺎ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻞ ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈ
  . ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻧﻈﻢ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة 
  : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ و -:ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت- راﺑﻌًﺎ
 ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻄﻮرھﺎ وﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ وﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗﻮع 
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﺮﯾﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻮھﻤﯿﺔ واﻟﻐﺶ واﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﺘﺠﺎر ﺑﻞ و  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
  . اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
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 أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﻮارد وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ 
ل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﯾﺴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼل ، واﻟﺤﺼﻮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﺆدي اﻟﻰ وﻗﻮع ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أو ﺑﺠﻮدة أﻗﻞ ، ﻧﻈﺮا ﻟﺠﮭﻞ ﺗﻠﻚ
  . اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺪھﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪدھﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﯾﺮة اﻟﺴﻮق  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻊ ﺑﮭﺎ ، وﯾﺆدي ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﮭﺎ وا
  . وﺗﺤﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﮭﺎ ، وﻗﺪ ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺨﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق 
اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ  
ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻊ ﺗﻠﻚ… ﯿﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒ
 . ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ 
وﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط  - : ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﯿﺔ . ﺧﺎﻣﺴًﺎ
  -:واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
  ﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ روح اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة واﻟﺒﺪء ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺨﻮف ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻤ -
ﻟﺒﯿﺌﺎﺗﮭﺎ أﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ  ﺋﮭﺎداﺧﻞ ﺑﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺿﻌﻒ اﻧﺘﻤﺎاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻏﺘﺮاب  -
ر ﺗﺮﻋﺎھﺎ أو ﺗﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ ، أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة أو ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺔ اﻧﺘﺸﺎ
  .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  -
  . اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻟﺪﻋﻢ
ﺎن ازدواﺟﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﺗﻌﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺸﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻷﺟﮭﺰة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻀﻤ -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ، دواﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻧﻔﺴﻲ 
  ﻣﺜﺒﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ 
  -: اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ - ﺳﺎدﺳًﺎ
ﻛﻞ ﻧﻮع  ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو اﻻﺗﺤﺎدات أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎرف واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺟﮭﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺧﺮى، و ﺗﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت 
اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺮﺷﺪھﺎ اﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
  -: ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ-ﺳﺎﺑﻌًﺎ
ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺗﺤﯿﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ،ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  
ة ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻤﻮل اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻟﺪﻋﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮ
ازدواﺟﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺸﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻷﺟﮭﺰة ﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻀﻤﺎن 
 ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ، دواﺋﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻀﻼ
  .ﺗﻌﺪد اﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، وﯾﺴﺎھﻢ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
وﻓﻲ اﺳﺘﺒﯿﺎن أﺟﺮاه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض 
ﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐ 5002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻰ أن ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺿﻌﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 
، ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﺣﺼﻠﺖ % 35، ﺛﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ % 95ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 56وﺑﻨﺴﺒﺔ 
و %33واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ % 14ﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰواﻟ% 44ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎھﺮة ﻋﻠﻰ
واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ %  12واﻟﻨﻘﻞ % 82وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ % 13، وﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﺨﺎﻣﺎت %23ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 









ﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع آراء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸ( 1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 






















  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ     اﻟﺮﯾﺎض" اﻟﻤﻨﺸـﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺸﻮد" ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة: اﻟﻤﺼﺪر





  ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ /ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة/أوﻻ
  - : أﺑﺮزھﺎﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑ ﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﻟاﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺘﻤﯿﺰﯾ
أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ  ﯿﺔﺎﺑﻠﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘاﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة  اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ، - 1
  .اﻹﻧﺘﺎجﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﮫﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮﻟو ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ - 2
اﻟﺸﺪﯾﺪ  هﺗﺄﺛﺮو اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﺣﺪاث اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻓﻲ ﻇﺮوف  ﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔاﻟﻤﺸﺮوع ﻷاﻣﺘﺼﺎص 
  ﺴﺒﺐ ﺑﺑﻈﺮوف اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،
ﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎح ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟ - 3
  .اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ  ﮭﺎإﯾﺮاداﺗﺗﺬھﺐ  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﺸﻲ، اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻌﻈﻢ - 4






  ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة / ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
رأس ﻣﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺘﻤﻮﯾﻞﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أم ﻛﺒﯿﺮ، ﺻﻐﯿﺮ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوعﺗﻨﺤﺼﺮ 
  .ﺒﯿﻌﺘﮫ وﻣﺪاه اﻟﺰﻣﻨﻲ وأھﻤﯿﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔوﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻃ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞواﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع،  -: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري- 1
وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﺎﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻷﺟﮭﺰة وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ 
و ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد، آﺟﻞ زﻣﻨﻲ ﻃﻮﯾﻞ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات،و ثواﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷﺛﺎ
ﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﯿﺮاد اﻵﻻت ﻟ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ  اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  جﺘﺎﺤﯾ
  .اﻟﺨﺒﺮاء و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ واﻟﻤﻌﺪات 
 ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲﺪم ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﯾﺴﺘﺨ -:اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ - 2
اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ 
 إﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻣﺔ ﻟﺪورة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﯾﺠﺎر وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻼز
ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﺻﻒ اﻟﺪورة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﺮاء اﻟﺨﺎﻣﺎت وﺣﺘﻰ اﻟﺤﺼﻮل 
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺪود أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج  و .ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻰﻋﻠ
ﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻟﺬا ﯾﺤﺘﺎج ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ﻣﻮارد ﻋﺎدﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة ا اﻹﻧﺘﺎجاﻗﻞ،وﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻘﺪاره ﺑﺤﺠﻢ  واﺣﺪة أو
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﺼﻨﻒﯾﯾﺒﯿﻦ  اﻷﺗﻲ واﻟﺠﺪول .اﻷﺟﻞ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮه ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ
  ﻃﺒﯿﻌﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻐﯿﺮة
 
  ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺗﺼﻨﯿﻒ  (1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع  واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي             
 
ﯾﺤﻘﻖ و ﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إداﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺒﻘﺎء اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ،  ﯾﺸﻤﻞ
  .وھﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  ﻗﻠﯿﻠﺔﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟ ﺘﮫﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،وﺣﺎﺟ أرﺑﺎحھﺬا اﻟﻨﻮع 
 
  ﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﺟﺪﯾﺮ اﺻﻨﻒ 
 اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﺮادات ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺎدة دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض، وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ھﻲ 
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺰود ﺑﻘﺮوض ﺑﺸﺮوط اﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن  و ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
  اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أن ﯾﺪﺧﻞ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺼﻨﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ
 
  ﺎﻟﻀﻤﺎنﺟﺪﯾﺮ ﺑﺻﻨﻒ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺮﺑﺤﺔ ،و ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ اﻷھﻲ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ. ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺮھﻦ
  اﻟﻜﺒﯿﺮة  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺸﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺼﻨﻒ
 
  ﻻﻗﺘﺮاض ﺟﺪﯾﺮ اﺻﻨﻒ 
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  . اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ/ ﺛﺎﻟﺜًﺎ
زﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻼاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر  ﻨﻮعﺗﺘ   
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﺧﺘﻼف  ﺘﺄﺛﺮﺗ ﻛﻤﺎﺔ ،ﯿﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﮫأول دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻟﺤﯿﻦ ﺣﺼﻮﻟ ﻣﻦوﺗﺸﻐﯿﻠﮫ 
ﻨﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﺗﻨﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻤﺪى اﺗﺴﺎع وﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﻄﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺎت  ، ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ
،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻀﻌﻒ دور اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أﺧﺮىﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ .ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺠﻌﻞ ﯾ
  ﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻰﻣﺼﺎدر ﺗﻤ
  ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ -:ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة -: 1
وﯾﺸﻤﻞ ﻣﺪﺧﺮات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺛﺮوﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻦ اﻹرﺑﺎح ﻏﯿﺮ  -(: اﻟﺬاﺗﻲ)اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ -أ
 ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي أو، أي ھﻞ ھﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻄﺒﯿﻌﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﺑ واﻟﻤﻮزﻋﺔ ،
 ﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮن
  -:ھﻨﺎك ﻣﺼﺪرﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ھﻤﺎ  - : اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ-ب
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  وﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻵﺟﻞ و ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﯾﻦ أو اﻟﺘﺠﺎر - :اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري -
  -:ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ - :اﻻﻗﺘﺮاض  -
 ﺒﺴﺎﻃﺔ إﺟﺮاءاﺗﮭﺎﺑ، وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺼﻐﯿﺮةﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟوﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﺷﺎﺋﻊ ﻟﻼﻗﺘﺮاض  - :ﺪﻗﺎء اﻷھﻞ واﻷﺻ -
ﺘﻌﺮض وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﺸﺮوع  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ،إﻻ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ھﻨﺎ وﺷﺮوﻃﮭﺎ اﻟﻤﯿﺴﺮة 
ﺘﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮﺿﮫ اﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻟ ﻀﻐﻂ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوعاﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أو ﻗﺪ ﯾ
 اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺼﺪر ﻣﮭﻢ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ  ﺗﻤﺜﻞ و -:ﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ -
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ، اﻟﺘﻲ ﺼﻌﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟ ﮭﺎﺷﺮوﻃ، و( ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض 
  .اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ،وإﻻ ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺮوﻋﮫ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ووﺿﻊ اﻟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ 
  و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ - :ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة - 2
  اﻟﻘﺮوض ﻛﻔﺎﻟﺔﺑﺮاﻣﺞ  -أ semehcS eetnarauG tiderC: -
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮة  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻀﻤﺎن ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺼﻮل ﻟوﺿﻌﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ 
وﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺎ ﻣﻦ ﻋﺪ م وﺟﻮد اﻟﺮھﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ،
ﺑﺮاﻣﺞ ،وأﻛﺜﺮ أﻧﻮاع  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺣﺼﻮل
اﻟﻌﻮن ﺻﻨﺎدﯾﻖ ،  ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺷﯿﻮﻋﺎ ھﻲ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  اﻟﻀﻤﺎن
  ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﯾﻮن  ﺔﻤﺴﺘﻘﻠاﻟﻣﺞ اﺒﺮاﻟﻤﺘﺒﺎدل ، واﻟ
 ،ﺑﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﺴﻠﯿﻤﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺪى وﺟﻮد  ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض و ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح ﺑﺮاﻣﺞ 
دون أي إﺑﻄﺎء أو ﻧﺰاع وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻌﺜﺮ وﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘ
 اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺪﯾﻮن ﺑﺤﺰم ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﻤﺎن
  ﺗﻮرﯾﻖ اﻷﺻﻮل -ب   noitazitiruces tessA   :-
ﯾﻤﻜﻦ  وھﻮ ﻃﺮﯾﻘﺔ ،ﺪاولﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻏﯿﺮ اﺪﯾﻮن اﻟﺘﻮرﯾﻖ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ،وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺮاض  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﺼﻮل ﯿﺎتﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧ أن
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،وﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺪود ، وذﻟﻚ 
ﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻦ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲﻋ ﺨﺎﺻﺔ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮﺗﮭﺎ اﻟﺟﺪارﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺄﺻﻮل ﺳﺘﻘﯿﻢ ﻷن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑ
ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ درﺟﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﻘﺮوض وﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﻮرو.اﻹﺻﺪار
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﻋﺪم  ،اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ ﻛﺒﯿﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﻛﺒﯿﺮا
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮرﯾﻖ ﺧﯿﺎر ﻏﯿﺮ .اﻗﻞ ﺳﯿﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮرﯾﻖ اﻷﺻﻮل ﻓﺄنﺮ ﯿوﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﺻﻐ ﻋﺎﻟﯿﺔاﻟﺘﺠﺎﻧﺲ 
  - :ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻧﺎﺟﺢ 
  وﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺮوﺿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻗﺮوض -
  .ﺘﮭﺎﻗﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿأو ، اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻘﺮوضﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﺎل ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ  -
  .اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ، ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻮرﯾﻖ  -
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي -ت gnisaeL:  -
اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪة ، ﻓﯿﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻇﺎھﺮة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻟﺪى
ﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻷﺻﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ  و.أﺻﻞ ﻟﻘﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ،ﻏﯿﺮ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺴﺎوئ ، ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺎﻋﺪ
اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺸﺮاء أﺻﻞ ﻣﺎ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻗﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ ، 
اﻟﺘﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ،  ﻋﺪد ﻣﻦﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ  ﺗﻮاﺟﮫ ﺎت ﻓﻨﯿﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔﻰ أن ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑورﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﻺﯾﺠﺎر ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟ
ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻷﺻﻮل ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺬي ﻤﻼﺋﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻟﺤﺪ اﻵن اﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ووﺿﻮح اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع أﯾﺠﺎر اﻷﺻﻮل  
  .اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻹﯾﺠﺎر ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ 
  اﻟﺴﮭﻤﻲاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  - ث gnicnanif ytiuqE أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ    latipaC erutneV :-
 ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻛﺒﯿﺮة ، وﯾﻐﻄﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻨﻄﻮي 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل  ﺎتﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺣﯿﺚ .ﻮال ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻃ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاك ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺛﺮﯾﺎء وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت 
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اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ، وﯾﺘﻢ ﺑﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺼﻐﯿﺮة،وﯾﻤﺘﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮة ،وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ 
ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ، ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻻ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ھﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﻤﺮ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻻ ﯾﺘﯿﺴﺮ إﻻ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ،أﻻ أن ھﺬا اﻟ أﻧﺸﺊﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﯾﻌﺔ ، ﻟﺬا ﻓﮭﻮ ﯾﻔﻀﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ، واﻻﺗﺼﺎﻻت   اﻟﺼﻐﯿﺮة
اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ واﻟﺼﻐﺮى،ﻵن ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،و ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ
  .ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﯿﺮة 
 ج - ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﺰﺋﻲ   margorp naol orciM : -
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﮭﻤﺔ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ رفﺎﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗ
 ﮭﺎﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮاﻓﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﺷﺘﺮاﻃﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ، ﺎتاﻟﺠﮭ
ة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺸﺮوع، وﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺸﮭﺎد
أﯾﻀﺎ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻻﻋﺪادﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة  ﮭﺎﻗﺮوﺿ ﺘﻘﺪﯾﻢﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ،وﺗ
ﻜﻮن ﺳﻨﻮات، وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮﻓﯿﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻨﺎدرة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺤﺮﻓﻲ،وان ﯾ
ﻋﺎدة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب،ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪة  اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﺘﻘﺪﯾﻢاﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗ
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ،وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻗﺮوض ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻇﺮوف اﻟﻮﺣﺪات 
،إﻻ أن ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورﻏﻢ ﻣﺰاﯾﺎ.اﻟﺮھﻦ اﻟﻤﻘﺪماﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﺎدة ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﺗﻘﺪﯾﻢﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ  ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا  ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺴﺎھﻤﺔ   
،ووﺟﻮد اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ھﺎاﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ واﻟﺼﻐﺮى اﻟﻘﺮوض ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺨﺎﻃﺮ




  ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺗﺼﻨﯿﻒ   (2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ 5.44 4.35
 اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 8.82 7.21
 اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 6.5 7.0
 اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 02 6.21
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ 1.1 6.02
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 001 001
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اﻹرﺑﺎح )، ھﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن إن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻷول
ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ، ﻓﺄن ﺳﯿﻠﺠﺄ ﻋﺎدة اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ  وإذا، (اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو ﻣﺪﺧﺮات أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوع 
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ، أﻧﮫ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺄن اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ . اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺳﺘﺘﻨﺎﻗﺺ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺰﯾﺪ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل  ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات
 وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ.اﻟﺜﺎﺑﺖ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
  ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺠﻢ وﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
  رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﺄﻧﮫ ﯾﻘﺴﻢ  ﺑﯿﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ- 1
  اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  ﻣﻘﺎﺑﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل - 2
  اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻼدﺧﺎر ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ - 3
  - :ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتو ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ 
  
  (ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﯾﺔ) ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺗﺼﻨﯿﻒ  (3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 





  ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺸﺮوع 
 
  اﻟﻤﺸﺮوعﺣﺠﻢ 
  ﮫو ﻧﻮﻋ 
 
 ﻗﺮوض ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ  واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺘﻘﺪﯾﻢاﻟ
 
  ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺮوض
 
 ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
  ﺤﻜﻮﻣﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟ
  وﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ  
 
  ﻟﺘﻤﻮﯾﻞاﺟﮭﺔ   واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻟﻤﺼ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺿﻤﺎن اﻹﻗﺮاض
 
ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻜﻔﺎﻟﺔﺟﺪﯾﺮ ﺑ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
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  اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت دورة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ / راﺑﻌﺎ  smrif fo elcyc htworg laicnaniF -:
ﻗﺮوض  ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰﺗﺠﺘﺎز دورة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع  أناﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻰ  ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺗﺤﺘﺎج ا
  -:ھﺬه اﻟﺪورة اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻵﺗﯿﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز 
ﻋﺎدة دورھﺎ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ  وﯾﻘﺘﺼﺮ.ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ - :اﻟﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  -أ
. ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ
ﺎع وارﺗﻔﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت   ﻀﻌﻒﻟاﻟﺠﺪﯾﺪة  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﺮدد اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻰوﯾﻌﻮد ﺳﺒﺐ 
ﻟﺬا ﻓﺄن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮوع ﺗﻤﻮل .ﺨﺴﺎرةاﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠ
ذاﺗﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى،واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﻲ 
 أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ
 و.ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  - : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ-ب
ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ واﻟﺘﻲ إﺻﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺺ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ  ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ وﺻﻮﻟﮫ و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻠﺤﺼﻮلﻟ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﺒﺮاﻣﺞ ﺑ ﯿﺴﺘﻌﯿﻦﺳ ﮫﻛﺮھﻦ،ﻓﺄﻧﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن 
  اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،
ﻤﺴﺘﻮى اﻟاﻟﻰ  اﻟﺼﻐﯿﺮﺼﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﯿاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،و ﻣﺴﺘﻮى ﺨﻔﺾﺳﯿﻨﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  - :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ -ج
وﻓﻲ .ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻓﺄن اﻟﻤﺼﺮف و اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺪ وﺻﻼ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ .ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻤﻘﺒﻮلاﻟ
ﺞ ﺳﯿﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﺮوط أﺳﮭﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀ
ﻋﺪد ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﮫ،  ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وھﺬا 










   ًﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة: ﺧﺎﻣﺴﺎ
   - :وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ
  - :و ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻵﺗﯿﺔ - : ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ   - 1
ﺣﺐ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ، ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺼﺎ 
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ إﺣﺪاث 
  . إرﺑﺎك ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
إھﻤﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،  
 . ﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺼ
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ،أﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  
،أو ﻟﻌﺪم ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻟﺠﻮءھﻢ اﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،وھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﯿﺆدي 
 اﻟﻰ ﺗﻜﺒﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﻔﻘﺎت أﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻟﺴﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻛﻤﺼﺪر ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ،اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯿﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻔﻀ 
  .ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﺮوط ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ
  
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻰ - :ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ  - 2
  وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ.ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﺗﻘﺪﯾﻢﺑﻌﺪم  واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ - :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ -أ
ﻜﯿﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻋﻘﺎر أو ﻛﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ، إﻻ إذا اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺮوﺿﺎ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
 21
 
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت،ﻓﺈﻧﮭﺎ ،ﻋﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻋﻘﺪ اﻧﺘﻔﺎع ﺻﺎدر
ﻣﻤﺎ ﯾﺮھﻖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮭﺎ .ﺮﺳﻤﯿﺔاﻟﻤﺼﺎدر ﻏﯿﺮ اﻟﻣﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﺮوط ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔﺘﺤﻤﻞ ﻀﻄﺮ ﻟﺗ
ر ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺎﺜﺌﺳﺘاﻟﻈﺮوف اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻻﻛﻤﺎ أﺗﺎﺣﺖ ھﺬه .وﯾﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و.ﻟﺪى ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻺﻗﺮاض اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺘﺎح 
 ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪة أﺳﺲ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
  ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﻤﺎرﺳﮫ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع  
  ﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺪرة ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﯾﺮ رأس اﻟﻣﺪى  
 .ﻛﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﯿﺪ ، اﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،ﺗﻮﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ -:ﻋﻮاﻣﻞ  أﺧﺮى 
  :وﯾﻌﻮد إﺣﺠﺎم اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮوض ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم وﺟﻮد  
ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و ﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،ﻟ ﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮوعﺣﺮص إدارات اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗ 
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻟﺮوھﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎتﯿﺗﻮﻓﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم
  . واﻟﺤﯿﺎزﯾﺔ
  .ﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔﺑ ﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺸﺮوعﺗ أنﺗﻘﺪﯾﻢ  وﺟﻮد اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻋﺪم 
 ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد 
  .اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦﺎﻃﻮل وﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وإﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤ 
  إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺤﺪدات ﻣ/ ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻟﻌﺪد   اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺨﺎﻃﺮ،وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ  ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺤﺠﻢ ﻋﻦ إﻗﺮاض
  -:ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ 
  ﻟﻠﺼﻔﻘﺔاﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ  -1    stsoC noitcasnarT hgiH
 ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ، 
 وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع 
  -:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﻌﻮد اﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻜﻠﻒ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وھﻲ   -أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ-
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
  أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺘﻮﻃﻦ ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ، -
  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻧﺨﻔﺎض  ﻣﮭﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ -
  . ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺼﺎرف  -
  -:ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻮد اﻟﻰ  -ب
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  -
ﻗﺒﻞ  ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺳﺪاھﺎ ﻣﻦ. اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات 
  . اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮض 
أن اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ  -
ﻮن  ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم رﺳﻤﯿﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪاﺋﻦ ﯾﻜ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻦ وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺴﮭﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن  ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ، 
  .وﯾﺴﺘﺨﺪم وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﯿﺔ  ﻗﻠﯿﻠﺔ
 
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺎﺛﻞﻋﺪم ﻣﺸﻜﻠﺔ - 2   noitamrofni cirtemmysA -:
 اﻻﺋﺘﻤﺎن أن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺷﺘﺮاك ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻨﺪ وھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة . ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻮد اﻟاﻟﻰ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺗﻠﻚ  ﺎﺣﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮﻓﻤﻦ ﻧ، اﻟﺼﻐﯿﺮة
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 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻧﺠﺪ أن
ﻗﺪرﺗﮫ وﻋﻦ  ﺠﺎحﻨﻣﺸﺮوﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔﻣﺪى ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻦ داﺋﻤﺎ أﻛﺜﺮﺗﻜﻮن  ﺪﯾﻦاﻟﻤﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦھﻨﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﯾﻮاﺟﮫ ﻇﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ و. ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎقورﻏﺒﺘﮫ 
  اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺳﯿﻤﻮل- 
  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﺪى اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض -
ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮض  ﺼﻌﻮﺑﺎتوزﯾﺎدة اﻟ.ﺎدة ﻣﺪة اﻻﻗﺘﺮاضﺰﯾﺑﻛﻤﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺳﺘﺰﯾﺪ 
 اتﮭﻢ  ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﻘﺪﯾﻤوﯾﻨﯿﻦ ﺪﻤﺎﻟﺑ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔﻘﻮد اﻟﻰ ﺘﺳ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎتاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﺮوﻋﮫ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ، ھﺬا 
  .اﻟﺴﺪاد  ﻓﻲ ﻌﺜﺮﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺔﻣﻨﺨﻔﻀ
ﺑﺴﺒﺐ  ﻜﺒﯿﺮةﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄت  اﻟ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻠﻰاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﻋ ﺗﻤﺎﺛﻞوﺳﯿﻜﻮن أﺛﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم 
  -:اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﺎ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وذﻟﻚ 
  اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺳﯿﻮاﺟﮫ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺿﻌﻔﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄت -
و " اﻟﺠﯿﺪ"ﻀﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﯾﺗﻤﺎﺛﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم  -
وﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻇﮭﻮر ﻣﺸﻜﻠﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺨﺎﻃﺊ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ".اﻟﺮديء"
 اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
  اﻟﺨﺎﻃﺊاﻻﺧﺘﯿﺎر   -أ  noitceles esrevda -:
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺳﯿﺰداد ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﻮل ﺑﺄن إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺨﺎﻃﺊ  أو اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌ
ﻵن ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ . ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ  ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﯿﺊﺘاﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﺳ،وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
  -:ﺳﯿﺠﺬب اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ وﯾﻄﺮد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺠﯿﺪﯾﻦ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ
ة اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺳﯿﺠﺬب اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺨﻄﺮﯾﻦ وﯾﻄﺮد ،ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪ
  - :اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﺠﯿﺪﯾﻦ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ
 اﻷول، أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﺘﻜﻮن أﺳﻮأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض راﻏﺒﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ  أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺮف ﺑﺄن
 اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻟﺠﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﯾﻌﻄﻲ ا اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، أن ﻟﺠﻮء اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﯿﺠﺒﺮ
  اﻟﺨﻄﺮة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ 
  اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ -ب  drazah laroM - :
ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﻋﻨﺪﻣﺎ،ﯾﺠﺪ واﺣﺪ َأو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺤﺎﻓﺰ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ أو اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺸﺮوط ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ، وﻣﻦ أﺟﻞ أﻃﺮاف اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﯾﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﺮ  ﺸﺮوط اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
ﺬﯾﻦ ﻓﮭاﻟﺮھﻦ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ، ﻗﯿﻤﺔﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﻦ اﺑﺮز ھﺬه اﻟﺸﺮوط ، ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﺮض ،ﻤﻘﺘﺮض اﻟ
،ﻓﺎﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﺠﯿﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫ اﻟﻘﺪرة وﻟﺪﯾﮫ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ رھﻦ  اﻻﺋﺘﻤﺎنﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻘﺪ  ﻣﮭﻢﺎ دور ﻤﻟﮭاﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ، ﻘﺘﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﮫ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻧﺠﺎﺣﮫ ﺑﺼﻮرة ﺟﯿﺪة ﺜﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ودﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻗﻞ ﻟ
ﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻊ ،وھﺬه ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ رھﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ،ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﺪﻓ ﯾﻘﺪم اﻟﺴﯿﺊ ﯾﺮﻓﺾ أن
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ 
ﯾﻘﻮم  ﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺨﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ  ﻈﮭﺮاﻟﺼﻐﯿﺮة ،وﯾ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ودورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم
،و إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ  وﯾﺤﺪث ھﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢاﻟﺪاﺋﻦ  ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﯾﺆﺛﺮ
  .اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮاﻗﺐ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
  :وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﺟﺮاءﯾﻦ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
  ﻟﻮﻋﻮد ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﯾﺨﺒﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ا -
  ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد -
 
  اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ -3 noitpecreP ksiR hgiH -:
  ﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎنﺗﻘﺪﯾﻤﺗﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ إﻟﺼﺎق ﺗﮭﻤﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻟﺬا ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ 
  -:ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻗﺮاض ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎو
  .ﺣﺠﻤﮭﻤﺎ اﻟﺼﻐﯿﺮ وﺗﺄﺛﺮھﺎ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، وﻣﻌﺪﻻت اﺿﻤﺤﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿًﺎ-أ
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 .ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻤﺮھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺘﻤﯿﺰ -ب
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎﺋﺘﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ،واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﯿﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ وﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻰ 
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ
  اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎرف إﻟﻰ أرﻗﺎم واﻗﻌﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ  -ت
  .اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت  أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ-ث
  -:و ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ  أﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ، وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ-
  .ﻠﮭﺎ و اﻟﺒﺮھﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔوﺟﻮد ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻤ
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﮭﺎرات أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﻤﺘﻠﻚ أﺻﺤﺎب -
  .أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻹدارة  
وﺗﺪﻓﻌﮭﻢ اﻟﻰ زﯾﺎدة . اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦوﺟﻮد اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺔ  -
 ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻘﺪﯾﺮھﻢ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﯾﻦ
  اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت -4     laretalloC fo kcaL
 ﯾﻤﻨﺢ ،ﻋﻠﻰ أناﻟﺮھﻦ ھﻮ أﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻌﺮﺿﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻘﺮض 
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺨﻔﻖ ( ﺳﺎﺋﻠﺔ  ﺻﻮلأﺗﺤﻮﯾﻠﮫ اﻟﻰ )وﺗﺼﻔﯿﺘﮫ  ﻰ ھﺬا اﻷﺻﻞﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻟاﻟﻤﻘﺘﺮض 
ﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻋﻟﺮھﻦ وا ﻮﻓﺮوﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗ.ﺪﯾﻦاﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺈﻋﺎدة دﻓﻊ اﻟ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ،وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮاد ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ وھﺬا 
ﻀﻤﺎﻧﺎت ،و ﺗﺤﺪد ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧﻮاع اﻟﺮھﻮن اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟ
وأﻗﻮى أﻧﻮاع اﻟﺮھﻮن ھﻲ اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺛﻢ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أو ﺳﻠﻊ .وﺣﺪودھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
أن اﻟﺮھﻦ أھﻢ  ورﻏﻢ.ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ أﺿﻌﻒ أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا ﺛﺎﻧﻮﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷوﻟﻮﯾﺔ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
وﺗﻈﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮھﻮن أﺣﺪ أھﻢ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ  (أو إﯾﺮادات اﻟﻤﺸﺮوع)ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
ﺆﺳﺴﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮھﻮن اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤ. اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
. ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﺣﯿﺚ إن اﻟﺮھﻮن اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪا وﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻘﻂ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ رھﻨًﺎ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أﺻﻮل
  .ﻦ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞاﻟﻤﺤﻠﯿﯿ
أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﯾﺠﺐ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻺرﺑﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ، ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي 
ﺠﻌﻞ ﻗﺮارات اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،  ﺗﻤﺎﺛﻞﯾﺴﺘﺤﻘﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮض،أﻻ أن وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم 
ﻓﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮھﻦ .ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ،ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺮاضﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮھﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﮫ وﻧﯿﺘﮫ ﻓﻲ إﻋﺎدة 
ﻨﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪاﺋﻦ اﻣﺘﯿﺎزا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋ ﺘﻘﺪﯾﻢ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﺄن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺘ ﺴﺪاداﻟ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﺮھﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻨﯿﻦ، إﻻ أن ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺮھﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ . اﻵﺧﺮﯾﻦ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺮھﻮن اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
ﻞ ﺑﺎﻟﺮھﻦ ﺻﻌﺒﺔ،ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ. ﯾﻌﺮﺿﻮﻧﮭﺎ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺮھﻦ أﺻﻮﻟﮫ،أﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻏﯿﺮ 
 اﻟﻤﻼﺋﻢ  ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو أن ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺄن ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ  وﻣﻦ.ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
و ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ .ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮھﻮﻧﺔ، ﻟﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻀﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى
ﻀﻤﻦ اﻟﺮھﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة أو ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻷﻏﻨﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﯿﻤﺔ 
اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﯿﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ  ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
ﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﺣﯿﺚ ﺻﻤ




  :   اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ واﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  ﻧﻼﺣﻆ اﻷﺗﻲاﻟﺠﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل 
   .ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻓﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  
  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دوﻟﯿﺔ ﻲاﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﻨﺴﺒ (4)ﺟﺪول 
 
 
ﯾﺸﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﺠﺎرب اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺪول إﻟﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺪﻋﻢ دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ 
ھﺬه ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ  ﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑ.ﯿﻞﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﻞ دورھﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺸﻐ
  ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ
  -:اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ  – 1 
أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻏﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
. ﻟﺪوﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ھﺎﻣﺸﯿًﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ا
ﻧﮭﻀﺘﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺪ ﺑﻨﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ 
وﺧﻠﻔﯿًﺎ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ أﻓﻘﯿًﺎ ورأﺳﯿًﺎ وأﻣﺎﻣﯿًﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓ،
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ  ﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘو ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ،
اﺑﺘﻜﺎر  ﻲﻓ ﻲ، ﻓﺈن ﻟﮭﺎ دور أﺳﺎﺳوﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺨﻠﻖوﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑ
 ﻲﻓ ﻲإﻟﻰ زﯾﺎدة ﺟﻮدة وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧ يﺎ ﯾﺆداﻟﺴﻮق ﻣﻤ ﻲوﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة، وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓ
ﻣﻦ % 99ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ، و% 97وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ .ﻲاﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﻌﺎﻟﻤ
ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ  ﻞﻤﺜﺗو.ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ% 15اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎج 
 اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ
واﻷﻃﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺳﻨو .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﮭﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟو ﺗﻤﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أاﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ 
  -:وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ  وﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن
  -:أھﻤﮭﺎﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺑﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺘﻤﯿﺰﺗ -:اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ : أ 
 - اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻼزﻣﺔ  و :اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﺮوع ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتﺮوض اﻟﻘ ﺘﻘﺪﯾﻢﺗ و:  ﻜﻮﻣﯿﺔھﯿﺌﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤ-
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﯿـﺎﺑﺎن 
ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة   اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻨﺸﺂتوﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤ
ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة 
  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻲوﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓ
  36  79  ھﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ
  87  99  ﻛﻮرﯾﺎ
  86  69  ﺗﺎﯾﻮان
  47  89  ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ
  97  99  اﻟﯿﺎﺑﺎن
 66  99  أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
 75  99  ﻓﺮﻧﺴﺎ
 19  99  اﻟﯿﻮﻧﺎن
  35  99  اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
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ﻓﺮﻋًﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ  25ﺗﻤﻠﻚ و،ﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  وﺗﻘﻮم ﺑ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض-
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  وﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةاﻟﻤﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞﺑﻤﻮﺟﺐ و،أﻧﺤﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن
  . ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﮭﻠﺔ وﻣﯿﺴﺮة 
اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﻮن ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ وﺗﺸﺮف ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   -:اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ : ب 
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ھﻲ            -:اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ  ﺨﺪﻣﺎتاﻟاﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ وﻣﻦ أھﻢ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﯿﮫ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺼﻐﯿﺮة ،واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت دراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ت أﺻﺤﺎباﺳﺘﻔﺴﺎرا
 . وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة دراﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء،اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ 
ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﻌﮭﺪ ﺧﺎص أﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة   - :اﻟﺘﺪرﯾﺐ : ج 
ﺘﺪرﯾﺐ ﻟوﯾﻘﺪم اﻟﻤﻌﮭﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹداري واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة باﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت 
  ﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻟ ،ﺑﺮاﻣﺞاﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﮭﺪف اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﻲ ﻟﻨﻤﻮ - :اﻹدارة : د 
ﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة ﻣﺠﺎﻻت اﻹدارة ﺑﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾ
  .واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ وﺻﻮل ﺗﻌﻤﻞﺧﺎﺻﺔ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ھﯿﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ   - :اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ :ھـ 
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟاﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض  اﻟﻰاﻟﺼﻐﯿﺮة 
وﻓﻲ .اﻟﻤﺘﻄﻮرة وإﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج
،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺰم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺧﻄﻄﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘـﻮد  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ  اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﯿﻊ
  . اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
 اﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاءات ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ - :اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ : و 
ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﻠﻰ  ،ﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ا،اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،، ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ   اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﻨﻈﺎم ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ  ،ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ  ،ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
ﻗﺎﻣﺔ ، واﻹﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻊﯿﺸﺠﻟﺘ ﯾﻘﺪم اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ  ﺿﺮﯾﺒﻲ
  . ﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋ
ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﺗﻄﺒﻖ -:اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس :ز 
ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ  اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ و،اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﺗﺸﺠﯿﻊ  أﺳﺎﻟﯿﺐﺈﺣﺪى ﻛ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻷﻣﻮال  اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻰ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﺑﻘﺴﻂ ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ ﯾﺪﻓﻊ ﺷﮭﺮﯾًﺎ
ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ  ﻣﻌﯿﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻓﻼس ﻣﺸﺮوعﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻌﺜﺮﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋ ﺴﺪاد دﯾﻮنﻟ
  . ﺧﺮى اﻷﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟإﻓﻼس 
 ﺼﻐﯿﺮةاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟ ﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺻﺤﺎباﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟھﻲ و -: ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ : ن 
وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﺮاء اﻟﺨﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﻘﻞ وﻧﻘﻞ ،
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى 
  : اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ  – 2
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ %  06أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وﺷﺮﻛﺎﺗﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ  02ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ، ﻓﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻇﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛ
ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﯾﺤﺪد  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة أو اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ،
ﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺷﺨﺼﯿًﺎ ، وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄداء ﺣﺼﺔ ﻣﮭﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟ
دون اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﮭﺎم اﻹدارة، وﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪدھﻢ ﻣﻦ 
أي اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻛﺎن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﯾﺼﻨﻒ  –وﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻗﻄﺎع ﺣﺮﻓﻲ ﻵﺧﺮ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة  ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﺟﺮى
ھﻲ إﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻐﯿﺮت ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﯿﻦ أن.ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ 
أن ﺗﻄﻮر ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ  ﮭﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﯿﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ، ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ أﺗﺎح ﻟ
، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ اﻟﺪوﻟﺔ %  7.28ﺎﺟﯿﺔ ﻛﻤﺎ وﻛﯿﻔًﺎ وأن ﺗﺮﻓﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ وزﻧﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻹﻧﺘ
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 اﻷنﺗﻌﺮف إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ و.ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ   ﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  ﻋﺘﻤﺎدًاإ ﻲاﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑ أﻛﺜﺮ دول وﺗﻌﺘﺒﺮﺑﺘﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، 
  .ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ ﺳﻮى اﻟﯿﻮﻧﺎن وأﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻲدوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓ يذﻟﻚ أ ﻲاﻟﺼﻐﯿﺮة، ، وﻻ ﯾﻀﺎھﯿﮭﺎ ﻓ
اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔأﻛﺪت  و
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ إﻻ أﻧﮭﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎس  ﻲاﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓ
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت، :ﻗﻮى اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞأوأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ 
 ﻲﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻣاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة و وﯾﺮﺟﻊ ﻧﺠﺎح.اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وذات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ وھﻮ ﻣﺎ  ﻲأن ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓإﻟﻰ  ﻟﯿﺎإﯾﻄﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  اﻟﺤﺠﻢ ﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻋﻨﺎﻗﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة و ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ
  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻠﻚ ﻵﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ  ﻲواﻟﺘﻠﻘﺎﺋ
  ﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟ
  - :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﻜﺎل اﻵﺗﯿﺔ  -:اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ -أ
 ﺴﻠﻒ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟ، اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﯿﺴﺮة،ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷﺟﮭﺰة واﻵﻻت،ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻮن 
   ﻃﺮرأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎ، اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟ وﺧﺼﻮﺻﺎ
  ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ -ب
  ﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
  -:وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ  -: ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﺤﺪدةاﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟ -ج
   ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺪارﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟ- 1
  ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺸّﺒﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت - 2
  -:ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻢ ﺗﻘﺪﯾ - 3
  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﯾﺠﯿﺔ - أ .
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ  وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق ،و ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﻔﻨﯿﺔ - ب 
  .ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔواﻟﺒﺮاءات واﻟﻤ
  .اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، أي اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻨﻤﯿﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -ج
   أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄت واﺳﺘﮭﺪافأي اﻹدارة ،ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ - د 
  .اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺎء أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ
  وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺘﻘﺪﯾﻢﻋﻦ اﻟاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، أي رأﺳﻤﺎل، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ھـ
  .اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ - و
أي اﻟﺤﻠﻘﺎت  ،اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ  - ز 
  واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺠّﻤﻊ  اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرض
  ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ وا- 4
 
  -:اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ  – 3
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻦ ھﺬه ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ و .ﯾﺤﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ﻓﻰ أﻗﺎﻟﯿﻢ 
وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﯾﺒﻠﻎ .ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ % 03ن وﺣﺪة ﺗﺸﺎرك ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﯿﻮ 2,3ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﺤﺠﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
، اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ% 54اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﮭﻨﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، واﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﺸﺮوﻋﺎﻣﻦ اﻟﻤ% 59اﻟﺤﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤ
  .ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ 81، وﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻟﮭﻨﺪى% 04
إﻗﺎﻣﺔ -: ﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ رﻛﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ  ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻣ
  . ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ، وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  
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ﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪ وﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋ ﺔأﻗﺎﻣ-
  . واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب وﺗﻮﻃﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﮭѧﺎ ﺣﺴѧﺐ ﻧѧﻮع -
 . ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة 
 .ﺘﯿﺎزات واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻹﻋﻔـﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  اﻻﻣ ﺗﻘﺪﯾﻢ-
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ % 53ﻣﻼﯾﯿﻦ وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺸﺎرك ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﯾﻀﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -
ﺳﻨﻮًﯾﺎ وھﻮ ﻣﻌﺪل ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎع % 3.11ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع .  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ
ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ  71ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻮة اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﺣﻮاﻟﻲ .  ﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲاﻟﺼﻨﺎﻋ
  . ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﮭﻨﺪي% 01ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ  701ﯾﻨﺘﺠﻮن ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
 اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺪﻟﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻛﺎن وﻣﺎ زال ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺪ
أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ، وﯾﺒﺪو أن ھﻨﺎك ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻻﻧﻔﺼﺎم 
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺳﯿﺎدة 
ﻮق اﻟﺤﺮة، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وﺟﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﺿﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وآﻟﯿﺎت اﻟﺴ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وھﻮ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
ﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌ
  . واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ أﯾًﻀﺎ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎء اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع
  ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲاأﺷﻜﺎل 
  : ﺗﻌﺪدت أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻟﺘﺸﻤﻞ أرﺑﻊ ﻗﻨﻮات رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺿﻤﻨﺖ  ﺳﻠﻌﺔ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  08أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮاًرا ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ :  اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ- 1
  .ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻨﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، :اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  - 2
 ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺂﺟﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
  اﻟﺪﻋﻢ-3 : ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات، اﻹدارة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ و
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
اﻟﻔﺮص ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻐﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى؛ و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و
  .اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﯿﺰان :  اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ - 4
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
  . اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت
 
 4 -:ﺔﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿاﻟ-
ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ دروﺳﺎ ﻏﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺠﻌﻞ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
ﻣﺤﺮﻛُﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻓﺮﻏﻢ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
ﺣﯿﻨﻤﺎ  3591وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم . ﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻋﻘﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮭﺎ ﻛ
أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، ﻛﻤﺎ أﺳﺴﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وﻛﺎﻟﺔ ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ 
  اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﺳﻢ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
   - :وﻇﺎﺋﻒ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
  :ﻲﺄﺗﻤﺎ ﯾﺑ ﻧﻮﺟﺰھﺎﺑﻌﺾ اﻷدوار  " ABS"   ﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻟﻌﺒﺖ 
أﻟﻒ ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ( 31)ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  -: دور اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻺﻋﻤﺎل -
وﯾﻘﻮم ھﺆﻻء اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت (. اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﻤﺼﺎرف، اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، اﻻﺳﺘﯿﺮاد، اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ)
ﺮﻛﺔ، وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم، وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸ
وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬا . واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ودراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
  .أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ( 051)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
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رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﻮن أو اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻧﺪوة ﺳﻨﻮﯾﺎ ﯾﺤﻀﺮھﺎ ( 0003)ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  -:دور اﻟﻤﻌﻠﻢ -
ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﺗﺘﻨﺎول ھﺬه  اﻟﻨﺪوات ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺑﺎﺧﺘﯿﺎر 
( 001)وﯾﺼﻞ ﻋﺪد رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ إﻟﻰ .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﻛﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮھﺎ
  .أﻟﻒ ﺳﻨﻮﯾﺎ
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎع ( 75)أﻧﺸﺄت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ -:اﻟﺘﺄھﯿﻞﺑﺮاﻣﺞ  -
وﺗﮭﺪف . ﻣﺮﻛﺰا ﻓﺮﻋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( 059)اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ 
ﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻟﺘﺄھﯿﻞ وإرﺷﺎد ﻗﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺘ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، وﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻔﺮص 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق ، و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺄھﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ " ABS " ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ،ﯾﻤﻮل ﻧﺼﻔﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( 06)ﺔ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔ. " ABS " ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ 
اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻓﺘﻤﻮﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،و ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﯿﻮن رﺟِﻞ أﻋﻤﺎل 
 ﺳﻨﻮﯾًﺎ
رﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ دوًرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮو -:ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت -
وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻷﺳﻌﺎر ‚ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
،ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة .واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻏﯿﺮھﺎ
ﻛﺘﺎب ﻋﻦ ( 004)ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ وﻛﯿﻔﯿﺔ إدارﺗﮭﺎ ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ، ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ 
ﺗﺘﻮاﻓﺮ " ABS" ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎص ب. اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
  .ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ھﺬه اﻹدارة وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
  :ﺗﻤﻮل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺒﺮ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ -:ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻃﺮﯾﻘﺔ ا
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ دور اﻟﻜﻔﯿﻞ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﯿﻦ، -: ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض -
ون ﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺧﺮى دﻟ
ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﺸﺮوع أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ " ABS" ﺿﻤﺎن؛ ﻷن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم 
 .ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ رد اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس
ﻗﺮوض ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ  ﺗﻘﺪﯾﻢوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ  -:اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ -
ﻟﻒ دوﻻر، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت أ( 02)اﻟﻨﺴﺎء، وﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ 















  ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓﺍﺇﻗﺮﺍﺽ   ﰲ ﺮﻉ ﺩﺭﻧﺔﻓ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ/  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ، ﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﻠﻟﯾﺄﺗﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ 
ﺑﺸﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ( 511)واﻟﻘﺮار رﻗﻢ . 3731ﻟﺴﻨﺔ ( 02)ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  
،وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺈﻗﺮاض ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﺷﺮاء اﻵﻻت وﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻤﺸﺮ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟاﻟﻤﺼﺮف ﯾﻘﻮم أن ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻨﻔﺬة   وواﻟﻤﻌﺪات وﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ 
 أنوﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ درﻧﺔ ﻧﺠﺪ  ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ
   اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  702دﯾﻨﺎر ﻟﻌﺪد 478.0857ﺑﻠﻐﺖ  أﻻناﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺘﻰ 
ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ  وﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  % 75ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ  620.6924:  ﯾﻠﻲ ﻛﻤﺎﻣﻮزﻋﺔ 
دﯾﻨﺎر  909.0101 ﮫﻗﯿﻤﺘ وﻣﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ % 03ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ  أياﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔدﯾﻨﺎر  939.3722
  .اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻗﺮاضﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ % 31اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﻣﻤﻨﻮﺣﺔ 
 
  ﻓﺮع درﻧﺔ/ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  /أوﻻ 
  -:ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ  - 1
ﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض  ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺗﺤﻮل  ﻧﺤﻮ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﯿﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔ ﻣﻦ
 اﻷﻧﺸﻄﺔﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ن اﻟﺬي  471ﺑﻠﻎ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺬي
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ  ﻛﻤﺎ أﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد  011 ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻠﻎاﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﺒ
  ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ  03ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﯾﻦ ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓ
 
  6002-1002ﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﯿﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔ( 5)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻷھﻤﯿﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺸﺎط
 75 471 620.6924 اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ
 03 03 939.3722 اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ
 31 011 909.0101 اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 001 413 478.0857 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ﻓﺮع درﻧﺔ/ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -:اﻟﻤﺼﺪر 
 
 
 2 -:ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -
وﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻓﺮع درﻧﺔ/  اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض ﻋﻨﺪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ 
ﻌﺎم ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻧﻼﺣﻆ    6002- 1002ﺮة ﺘاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻠﻔ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ  ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض  وﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟ
 7.17ﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻨﻮﺣﺔ ﻤﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض  اﻟﻮﺻﻠﺖ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  ﻟﻣﻦ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓ
ﻤﻨﻮﺣﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻤﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض اﻟ ، ﻛﻤﺎ أﻧﺨﻔﺾ 6002ﻋﺎم  %53.71ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻰ ﻢ ﺛ 2002ﻋﺎم  %
  6002  ﻋﺎم   %   63.3اﻟﻰ  1002ﻋﺎم % 78.83 ﻦاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻣ
ﻓﻲ %  13.52ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻣﻦ 
وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺠﺪول أﯾﻀﺎ وﺟﻮد  ﻗﺼﻮر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺮاض  6002ﻓﻲ ﻋﺎم  % 3.97اﻟﻰ 1002ﻋﺎم  
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ، ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪن  واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ وﺑﺸﻜﻞ أدق اﻟﻰ  










  6002-1002ﻟﻠﻔﻨﺮة  اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺼﺮ ف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻘﺮوض  اﻷھﻤﯿﺔ(6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض
 53.71 4.42 0 84.75 7.17 28.53 اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ضاﻟﻘﺮو
 63.3 62.12 001 59.9 71.1 78.83 اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ضاﻟﻘﺮو
 3.97 53.45 0 75.23 31.72 13.52 اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ضاﻟﻘﺮو
 001 001 001 001 001 001 اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  ﻓﺮع درﻧﺔ/ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -:اﻟﻤﺼﺪر 
  
  
  ﻓﻲ درﻧﺔ  ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻧﺸﺎط اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ : ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ  أن، أﻻ  ﻓﺮع درﻧﺔ-  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ  ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
  :ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أداءﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺠѧѧﺪوى اﻟ ﺪراﺳѧѧﺎتﺑ اﻻﺳѧѧﺘﻌﺎﻧﺔﺿѧѧﻌﻒ ﯿѧѧﺎر اﻷوﻟѧѧﻲ ﻟﻠﻤﺴѧѧﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻹﻗѧѧﺮاض ﺑﺴѧѧﺒﺐ ﺳѧѧﻄﺤﯿﺔ اﻻﺧﺘ .1
اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘﺼѧﻮر  ﮭﺎﯾﺸѧﻮﺑ  ﺗﻠѧﻚ اﻟﺪراﺳѧﺎت  ﻏﻠѧﺐ ﻛﻤѧﺎ أن أ  .ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﺎدةاﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  .أو اﻟﻮﻛﯿﻞ  ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻟﯿﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮرد اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﺎدةﺗﺼﺪر اﻟﺘﻲ ﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻢ ﻗﯿﻢ ﯿﺗﻀﺨﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ و
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺎٍف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﮭﺆﻻء ﯾﻌѧﺎﻧﻲ .2
  .ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻮھﺮﯾﺔ
اﻟﻘﺮوض وﻟﯿﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﯿѧﺔ واﻟѧﺪﻋﻢ اﻹداري ،ﻓﮭﻨѧﺎك ﻧﻘѧﺺ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻌﯿﺪ  ﺗﻘﺪﯾﻢﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ . 3
  ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺗﺼﻮرًا ﻛﺎﻣًﻼ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري: ﯿﻦﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿ
ﺣﺼﺔ اﻟﺮﯾﻒ ، ﻓﮭﻲ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا  أﻣﺎﺗﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺮاﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ، . 4
  .ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ت اﻟﺿﻌﻒ اﻹﺟﺮاءاﺴﺒﺐ ﺑ ارﺗﻔﺎع  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﺗﺴﺪﯾﺪ.5
  .اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻠﻚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎون اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت و
ھﻨﺎك ﻗﺼﻮر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻗﺮاض  اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ، ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗﺮاض ﻣﻮﺟﮭѧﺔ ﻧﺤѧﻮ .6
  .اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ وﺑﺸﻜﻞ أدق اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻏﯿﺮ زراﻋﯿﺔ
  .دﯾﺔ ﻋﺪد اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺤﺪو. 7
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣѧﻮل ﻃﺒﯿﻌѧﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻮﻗѧﻊ .9
ﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ وأﻣﺎﻛﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻟ
  .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﻢ
  
  - :ﻓﺮع درﻧﺔ /اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺖ ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ 
  -: ﻧﻮﺟـﺰھﺎ ﺑﻤـﺎ ﯾﺄﺗﻲﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﮫواﺟ
  .روﺗﯿﻨﯿﺔ وﺗﻜﺮار أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ واﻧﺨﻔﺎض اﻹﺑﺪاع  -1
  .دارﯾﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻠﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻹ -2
ﺑﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﯾﻮﺟѧﺪ  اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺣﻘﯿﻘﻲ وھﺎدف ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -3
  ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻨﮭﻢ 
وﺗﻘﻠﯿѧﻞ  ھѧﺎ ﺑﺒѧﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿѧﺔ ﺑﻤѧﺎ ﯾﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ أداء  ﻟﻠﻤﺸѧﺮوﻋﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة  ﻋѧﺪم ارﺗﺒѧﺎط ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ إﻗѧﺮاض -4
  .ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺸﻞ 
ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻤًﺎ  أﻧﮭﺎ،رﻏﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ درﻧﺔ  ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻗﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ  -6
  .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻖ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ أن إﻻ ،ﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ وﺣﻘﻘﺖ دﺧﻮﻻ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔﺒﻌﺾ اﻟﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻟ
اﻟﻤﻘﺮﺿѧﺔ وھѧﺬا ﺎت واﻟﻤﺼѧﺎرف ﻟﻤﺆﺳﺴѧ ﺗﺂﻛѧﻞ رأﺳѧﻤﺎل ا  ﻗѧﺪ أدى اﻟѧﻰ ﺴѧﺪاد ارﺗﻔѧﺎع ﺣѧﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠѧﻒ ﻋѧﻦ اﻟ  أن-7
  . اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺘﮭﺎﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار دورھﺎ ﺳﻮاء ﺑﺘﻮﻗﻔﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ او ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺳﯿﻨ
  -:وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻮﺟـﺰ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻤـﺎ ﯾﺄﺗﻲ  
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ﻋѧﺪم ﺟﺪﯾѧﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻓѧﺎء ﺑﻤѧﺎ ﺗﻌﺎﻗѧﺪوا ﻋﻠﯿѧﮫ،ﻋﻠﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل أن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ ﻟѧﻢ ﯾﻘﻮﻣѧﻮا ﺑﺘﻮرﯾѧﺪ  -أ
  .ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ت واﻟﻤﻌﺪات أو ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ رﻏﻢ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮭﻢ رﺳﻤﯿًﺎ اﻵﻻ
ﻣﺴѧﺘﻨﺪات ﻏﯿѧﺮ ﺻѧﺤﯿﺤﺔ أو ﻓѧﻮاﺗﯿﺮ  ﺳﻌﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﻮال ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﺤﺎﯾѧﻞ و ﺗﻘѧﺪﯾﻢ -ب
  . ﻣﺰورة ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻻﻧﺠﺎز وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 
  .اﻷﻗﺴﺎطﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﻠﺘﮭﺮب ﻣﻦ ﺳﺪاد  اﺑﺘﻜﺎر-ت
  .ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  اﺳﺘﻐﻼل -ث
  .ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻹﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻤﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺼﻜﻮك –ج
م ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ واﺳﺘﻐﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﯿﺎﻗ–ـح 
 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ  ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط  أﺧﺮ
  .ﻟﻢ ﯾﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ إدارة اﻟﻤﺼﺮف رﻏﻢ ﻃﻠﺒﮭﺎ ﻣﻨﮭﻢ ذﻟﻚ رﺳﻤﯿًﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات -خ
وﻋﻨﺪ دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال ﺗﻢ اﺳﺘﻄﻼع آراء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة ﻓѧﻲ ﺷѧﻌﺒﯿﺔ درﻧѧﮫ  
ﯿﻢ اﺳѧﺘﻤﺎرة ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣѧﻮال ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓѧﺮع درﻧѧﺔ ﺗѧﻢ ﺗﺼѧﻤ 
ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ وﺗﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺬه اﻹﺟﺎﺑѧﺎت  05ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ  21اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺣﺪدت 




  ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺎب اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال أ( 7)ﺟﺪول رﻗﻢ   ﻓﺮع درﻧﺔ
 ﻟﻨﺴﺒﺔ            ا ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد  
 09  اﻹﻋﻤﺎلﺿﻌﻒ دور ﺣﺎﺿﻨﺎت 
 78 واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت  اﻹدارﯾﺔﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮات 
 58 اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻸﻣﻮالاﻟﻨﻈﺮ  
 58 ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ آﻟﯿﺎتاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ وﺿﻌﻒ  اﻹﺟﺮاءاتﺿﻌﻒ 
 58 ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃﯿﻦ
 08 اﻟﺨﺎﻃﺊر ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺧﺘﯿﺎ
 57 ﻗﺼﺮ ﻣﺪة اﺳﺘﺮداد ﻟﻘﺮوض
 07 اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
 07 ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 07 ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد 
 06 اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻤﺎﺛﻞ 
 06 اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻷداءﺿﻌﻒ 

















أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﻮال ﺣﻮل أھﻤﯿﺔ  درﻧﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع آراء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ( 3)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ   
   ﻓﺮع درﻧﺔ  ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ 
  
  (2)رﺳﻢ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر            
  ﺍﳌﻘﱰﺣﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ   واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﺮع درﻧﺔ   دﻋﻢ  ﻣﺼﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ- 1
  .اﻟﻜﻔﺆة واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء 
ﺸﺨﯿﺺ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ھﺬا اﻟﺘﻌﺜﺮ و ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة و ﻟﺘ- 2
ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺼﺮف و ﻣﻨﺤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻛﺜﺮ ﻟﻠﻔﺮوع ﻟﺤﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، و ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻤﯿﺔ و 
  .ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺣﺚ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻔﺮع واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ - 3
  .اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬ أواﻣﺮ اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري 
ﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض واﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ وﻗﺮارات اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ - 4
  .ﻟﻺﻗﺮاض 
ﻮﻟﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت و ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،  ﻓﻌﺪم ﺗ - 5
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺸﺮط  ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﻟﻤﺼﺮف 
 ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ- 6
 اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
 ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺗﺸﺨﯿﺺ- 7
ﺷﺮاء واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت  ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ  ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ و اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻵﻻت واﻷراﺿﻲ ﻟﮭﺎ
ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ  ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮراد   - 01
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺬه 
  ﻋﺎﯾﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺮ أناﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﯾﻨﺒﻐﻲ 
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ﺿﺮورة اﻟﺘﺴﺮﯾﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ، ﻧﻈﺮا - 11
ﻟﺪور ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮة إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﺤﺴﺐ ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮوط اﻹﻗﺮاض 
 ﻣﻦ ﺧﻼل
  ﻤﺼﺮﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟ -أ 
  .ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد -ب
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮة -ت
  .اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف و ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ -ث
  .د اﻹدارﯾﺔ واﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮةاﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮ -ث
ﺗﺸﺠﯿﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ -ج
  . وﻓﺮوع اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﻜﺒﯿﺮة 
ﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘ- 11
وزﯾﺎدة آﺟﺎﻟﮫ، وﺟﻌﻠﮫ ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﻢ  ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺰراﻋﻲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ، و زﯾﺎدة ﺣﺠﻤﮫ، وﺗﻨﻮﯾﻌﮫ،
  . اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ
ﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎرات ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء ﺣﺎ- 21
إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺎت أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت  أﻧﮭﺎ أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ
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